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D I A R I O 
PERÍflDlCO DEfEUSOR DE LOS IHTERESES DE ESPUÑA EN HARMECOS AI0 YUL-LARACHE, Yíernes 17 de Mayo de I929.-Rómero 2 485 APARTIDO DE CORREOS HUMERO 43 
E l c u m p l e a ñ o s de Don Alfonso XIII 
En el 43-0 aniversario de su nacimiento 
A N T E UN E S T R E N O 
A U T O C R I T I C A 
E n la E s c u e l a d e l a 
A l i a n z a I s r a e l i t a 
El pueblo de Laracho. f s p a ñ o l i s l a donde quiso llegar; habiendos.? podi-
extremo y dese co stauipre do do observar el cmoclonarde i-spcc-
e"laborar en cuantos actos eonfri t áen lo que se ofreció, de ver c i r r u -
h van a levantar el e s p í r i t u c i u - lar por carreteras intei.'.oro¿ de A í r i -
dadano, ni que decir tiene el gran ca, bastante entrada la noche, a una 
erado'conque festeja la fecba de caravana au tomovi l í s t i ca , llevando í 
hov disponiéndose a homenajear al la cabeza a los populares Reyes D o r 
c^berano español, r e p r e s e n t a c i ó n Alfonso y Doña Vic tor ia 
genuina que es de la Patr ia y que De memorable recuerdo y mues-
bien merece el t r ibu to que se le tra de su ga l la rd ía lo fué t a m b i é r 
0¡renda, en estos moraentos que los su piadosa, a l t ruis ta y desinteresa-
d0 -afuera" se hallan atentos al da ges t ión llevada a cabo durante la 
maravilloso espec táculo ofrecido en guerra europea en que p r o p o r c i o n ó 
la Exposición de Sevilla, el que ha- mucho bien a las familias de los be-
brá de causar t a m b i é n dentro de ligerantes, llegando sus m é r i t o s 5 
dos días la de Barcelona y d e s p u é s t r iunfos alcanzados en tal excelsa 
ja estancia en Madrid del Conseje labor a ser reconocidos no solamen-
de la Sociedad de las Naciones, que te por E s p a ñ a sino por toda Europa 
vienen a España para demostrar la como lo comprueba el ca r iño , s im-
importancia e in te rés que despierta pa t í a y a d m i r a c i ó n que en todos s i -
en todas partes nuestra nac ión , tios despierta. Aparte de que hab i l -
Mucho y de verdad merece D o r mente supo intervenir en cuantas de-
Al/onso el testimonio de la alta con- mandas le interesaban sin ro-
sideración y car iño que por él siente zar, en lo más m í n i m o la absolut? 
el pueblo español y que de día er neutralidad que supo hacer guavdai 
día va acrecentándose ante las pon- a su nac ión , ya que és ta as í lo t u -
deradas hazañas que viene realizan- viera en gran deseo y ello fuera u r 
do en pro del engrandecimiento y mandato para el Soberano, que m u -
prosperidad que desea y consigue cho se congratula en dar gusto y 
para su país, no desertando, n i u r complacer a su pueblo, 
instante, de los puestos de peligre Las Exposiciones de Sevilla y Bar-
e.n que se ha visto envuelto y que celona es otra de las cuestiemos que 
ha sabido afrontar cara a cara, con ha incrementado p o d á n s a m e n t e de-
sereno juicio, exponiendo su vid? dicándnle sus mayoreo cuidados y ne 
con gran despreocupación para su perdiendo de vista todos los traba-
persona con tal de conseguir el me- jos que para las instalaciones de 
jor resurgir de la nación, y por ello ambas se han efectuado, exponiende 
que desde el alto slMai que ocupa valiosas iniciativas que por todos se 
haya seguido y siga paso a pase toman en cuenta no solo porque laF 
cuantos difíciles como diferentes prc dicto el jefe del Estado, sino porque 
blemas se le presentan a diar io en las pronuncia el artista consumado 
la gobernación de su pueblo, dando- como as í es reconocido universal-
Ies a todos ace r t ad í s ima solución, mente. i 
De sus in t répidas empresas rea- * ' 
liadas, puede citars3 como algo ex- La carencia do osPacio nos W ^ , 
E&OO «<^>i ooaooo Togo» ooaooos<^>B «^Mmoaooo a<gor onoaoo «<^>eocg<5J 






S i siempre ha sido para nosotros grata toda 
§ ocasión de ofrecer nuestra fidelidad inquebran-
§ table a l Rey de España, Monarca admirado por 
I el Orbe entero, Soberano caballeresco y adalid 
^ del progreso patrio; no hemos de dejar de reite-
0 rar nuestra humilde adhesión de respeto con 
g motivo de celebrar hoy su cumpleaños. 
E n estos días gloriosos para la Patria, en 
1 los que los Representantes de las Naciones de 
§ Europa y América admiran el potente resurgir 
^ de la España descubridora de Mundos, resurgí-
§ miento que tiene su airón glorioso en la incom-
l parable Exposición Ibero Americana de Sevilla, 
\ unimos esta fiel adhesión a la de todos los es-
% pañoles satisfechos ante la progresiva marcha 
del P a í s , bajo la ég ida bienhechora de vuestro 
reinado. 
Permitid, pues. Señor, que amantes de la 
Monarquía, devotos incondicionales de V. M . , 
sigamos vuestros pasos por la luminosa senda 
que hoy alumbra el suelo español, y el de estas 
poblaciones marroquíes que, bajo la protección | 
de España, van unidas al progreso del mundo 
civilizado, en una era de paz bendecida por mi-
llones de indígenas, y recibid la leal adhesión y 
el más cumplido homenaje de nuestra conside-
ración. 
Señor: A los R. P . de V. M. 
Me pide DIARIO MARROOPI uno „ , - , ( \ . 
a u t o c r í t i c a de m i o b r a / ' U n caso de , E " la ^ á* a>*er Í * * Ú i 6 $ 
CGncjenci.;„ la Escuela de la Ahan/a I s r a e h t í 
" U n caso'de conciencia"' es... I i un acto en Bxivem0 s lmPá t í co y a l 
que indica el programa- un hocete que no d a m ^ . l a e_xtensióu que q u i -
do comedia en tres actos; en tre* s i é r a m o s Por la falt : i de « P * ^ 
actos b rev í s imos , po.oue m i e b r i t . La S o c i ^ a d tonéftc* de Damaf 
pertenece i ees g é n e r o teatral, r áp i - I ^ae l i t a s que presida la dist inguida 
do, comprimido, no solo empleadc s e ñ o r a ^ O.ziél. vien3 desarroliande 
en el g é n e r o guiñolesco, sino en el una meri t fs ima l ab^ ' *» V™ ^ 
An u i ' n i ñ o s y n i ñ a s humildes de la 
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de comedias, humoradas y novela: 
escénicas . 
Este teatro e squemá t i co , s in t é t i co 
e s t á supeditado a la acción exclusi-
vamente; esto es, al asunto desechar 
do escenas de relleno y la interven-
ción de personajes episódicos que 
queda reducida a lo estrictamente 
indispensable. 
E l maestro Benavente ha cul t iva-
do este géne ro en sus obras "Una 
s e ñ o r a " , "Una pobre mujer" y 
cienes de buen amor; Felipe Sas-
sone en "La noche en el alma'"; Sua 
rez de Deza en "Ha entrado una 
mujer" . . . y as í otros muchos. 
y m s n il s  l  c i u -
dad. 
En el acto de ayer celebrado er 
la citada escuela se repart ieron en-
tre los n iños pobres de ambos se-
xos ochent^ y cinco trajes y zapa-
tos. 
D e s p u é s la s eño r i t a Chocrón p ro -
fesora de españo l en este centro de 
enseñanza r ec i t ó un bello canto a 
E s p a ñ a . 
Varios n iños recitarDII bonitas por 
s ías resultando el acto extraordina-
riamente s i m p á t i c o . 
Asist ieron con la presidenta se-
ñora de Oziel, las señoras de la j u n -
De igual manera que en la novela ta y la tesorera ^ sec re tam señora f 
de Abecasis y Salama y vicepresi-corta que subsiste desde la apari-
denta s eño ra de Ferores 
DIARIO M A R R O Q U I . | 
traordinario el fel icís imo viaje em-
prendido a estas tierras de Marrae-
de hacer el debido resumen de lo 
vida del Monarca, cuvo aniversaric 
c ión de la pub l icac ión de este t í t u -
lo que fundara José de U r q u í a , y la 
novela "grande" t í t u l o dado por el L a jun ta direct iva de, la Sociedac" 
exquisito» autor de " G r e g u e r í a s " c" de Damas Israelitas no? ruegan ha-
gran humoris ta R a m ó n G4mez de Ir gamos púb l i co que transcurridos dos 
Serna, en el teatro existe t a m b i é r meses del sorteo dei Mantón que co-
la comedia "grande" y la comedir r r e s p o n d i ó al n ú m e r o i 112 y no ha-
"corta", llamada "ensayo" "Apun- h i éndese presentado nadie a reco-
te, "boceto".... gerlo dan otros cinco d í a s de plazc 
Por lo d e m á s " U . i caso de con- improrrogables, 
piencia" es un apunta de la vida, un f • 
apunte de esos que en p in tu ra S( r\ * i , % * I 1 i ' J 
dicen "d ' áp r é s naturs"... Su asunte ^ « 0 1 X 1 6 1 ' l a M O S C I parllGO 
es humano, h u m a n í s i m o , sentimen-
tal, desarrollado dentro del moder-
nismo al uso, con la i n t e r v e n c i ó n de 
(ese factor, de" ese agente de la vida 
i que se llama Fatalidad v sobio todr 
la conciencia, juez y.fiscaJ de n ú e s - M a d r i d ^ - L a v ic tor ia del equipo 
tras acciones... e spaño l ha sido br i l lante y merec í -
Mi boceto de comedia no tiene im- da- E1 tanteo de cuatl'0 a ires ™ 
portancia, no supone nada; su únicc reí leJa de modo jusf'0 la v e r d a d e r » . 
valor es la i n t e r p r e t a c i ó n i r repro- fisonomía del encuentro, 
chable de la notable c o m p a ñ í a Sán- E s P a ñ a d o m i n ó de modo constan-
de fútbol España-In-
glaterra 
de su nacimiefno hov festeja la na-' chez-Arbelaiz, que as í Carmen Sán- Le levando casi siempre la direc-
r c l T e s Z &ól I T . ' T v ^ ^ n cuando -todos' los hecho, I f ) S A P T O S D F H O Y chez' Josefina del UÍ0' Am0,ia S ^ ^ i ^ 
eer como testigo, el teatro de la dire.-tamente ha L U O M ^ l U O U L n U Í cbez> de ella9f y S á n c h e z - P a r í s , Cal- en ^ e los ingleses estuvieron t o t a l -
guerra aquí mantenida, no obstante lf ̂ tes en que d i .e . t . m t n i t na Gu i i a r ro Del Río Alonso v to- mente embotellados contra su puer-
hahprln HmT>ro^« ,,o„rtf. intervenido, se hal lan en la ruemon? vo, u u i j a n o , u e i uio , Alonso > 10- i w f 
-Derio de\orado ante los planos ^ e 3añoles consiguiente " ' E N E L PALACIO D E L A ZONA ca rá una función de gala en el Tea- dos en ñn, merecen m i sincera gra- ta- Los tres tantos b r i t án i cos han 
^ ^ u ^ ^ 0 Se^Tií, no necesitan el que nosotros l o s re- t ro E s p a ñ a como homenaje al Mo-- t i t u d por el c a r i ñ o ' c o n q u e han acó- ^ 0 realmente .injustos, no estando 
Irado F i Z u ! T . I ' Pitamos desde estas columnas, hab í - E n el palacio de la Zona habr narca español en el 43' aniversaric gido y estudiado sus respectivos pa- en y e l a ^ u el premio con el acierto 
raao Ejército y casi sm todav ía ha- * ^ ^ durante el d ía de hoy pliegos pora de su nacimiento pales... ? eI esfuerzo ya que fueron conse-
rse celebrado n i reconocido pM- - >nmn hnmhr- am-nite ™ ellos puedan firmar el ele I La Comisión organizadora de este 7 ahora a esperar el fallo del que- ?llidos en- contados ataques, d e b i é n -
talmente el restablecimiento de 1P U 
paz en Africa; m a r c h ó con la ma 
del frahaio fion afición ñor los l ibros m e n t ó m i l i t a r con motivo del cum pa t r ió t i co festival se halla satisfe- r ido púb l i co de Larache a cuya pro- d.ose máf' ^ a la vjphjd perfora-
r - A i n c a mareno con la ma- , , . • , ,• • • nlenñns de S H el Re\ 
yor diligencia hacia" estas t ierras con c l a r í s i m a « t e l i g c n c i a y "visua- P ícanos de S. M. Kej 
cha, teniendo en cuenta que el pue- verbiql benevolencia, se entrega y dora de su delantera al desacierte 
blo de Larache sin d i s t inc ión de da - confía el autor del boceto de come- del portero españo l . Zamora qu i zá s 
micho le preocupan por los ^ g U a n ^ 0 c u e T i s ^ a eh^resol- EN E L CONSULADO DE ESPAÑA ses ha acogido con gran complacen- día , " U n caso de concieniea".... 
cia este homenaje que tiene por i l n i - Francisco Mv.ro Gómez 
Hoy c u m p l e a ñ o s do S. M. el Rey co fin demostrar l a adhes ión do loi 1G de Mayo, 1929. 
el señor cónsu l I n t í r v e n t o r Local españoles , moros y hebreos resden- , 
r ec ib j r á al elemento c i v i l a las on- tes en Larache al popular Roy Dor " ~ y -
ce horas y h a b r á pliouos en la Can- Alfonso X I I I , como así se demostra- N U e S u O G 6 r e n t e 
ciHería de este Conudado para Ir r á esta noche ante el emocionante 
firma de los que desien test imonial aspecto que ha de ofrecer el Tealrc Procede/ite de Sevilla donde ha pe? 
^ de su Patria en ellas pelearor 
waywnenip y aunque exigía la e t i -
queta protocolaria y por esto se presente viene presidiendo los des-
tinos de la nac ión . O c i a r a que solo vis i tar la las p ía 
de soberanía, española, su anhe- Así pues, nada d? m á s se hace 
05o espíritu por conocer el m á s apar dedicándole a nuestro Monarca e 
'1fio picacho que hubiera ton'do poi homenaje de g r a ü t u d que todos es-
_,Jp5Ped de la guerra a alguno de tamos pronto a testimoniarle OT 
^ amados súbditos, h ízole alejar- cuantas ocasiones se nos presentan 
adentrarse en el in te r io r de la? como la de esta noche en el Teatrc 
^e frieron nuestras posiciones de España , con motivo do la funciór 
mera línea que tanto renombre de gala que se v e r i ñ e a r á en honoi 
debido a la les ión que dice sufrir , es-
tuvo torpe. De los t r ' s tantos d e b i é 
parar dos, ya que fueron inocentes 
y perfectamente evitables por ur 
guardamenta mediano. 
E s p a ñ a ha vencido por su mejot 
acoplamiento, rapidez, valar y entu-
siasmo, cualidades que se han i m -
ca. 
•Icanza 
de este modo su adhes ión al Monar- España , cuyo ambiente s e r á neta- manecido unos días , llegó anoche puesto de manera contundente a la 
inente e spañ l s t a contribuyendo a que nuestro dist inguido c o m p a ñ e r o y d i - ciencia y vir tuosismo de los ingle* 
'el festival alcance el m á x i m o de évi- rector-gerente de DIARIO MARRO- se9-
EN E L CASINO ESPAÑOL |to la presencia de las hermosas mu- QUI don Angel Garc f i de Castro, ai Los jugadores españoles han sa* 




ron por los cruentos com- do Don Alfonso y que ha sido or- para ^ i ^ ^ f e\ c u m p l e a ñ o s de culo, luciendo el m a n t ó n de Manilc nida. 
en ellas se desarrollaron ganizada para, que el pueblo de La- nuestro auffUst£) Monarca, la junt? que .tanto cautiva y entusiasma a 
e' aún cuando ai ser por él v i - rache r inda t r i bu to de s i m p a t í a a dirGctjva ^1 Casino Españo l ha or- los verdaderos amantes de E s p a ñ a 
Bo ir!5 eSlaba la paz segurada, este Monarca, asistiendo a este festiva ganizado para hoy a las siete de lo E l programa puede que sea au 
viaje P0Vtaba para io arriesgado de1 que s e r v i r á t a m b i é n para que este íai.de una fiesta que d a r á ocas iór mentado por lo que se refiere a lo 
feosj 10 que es'' tan justo co- noche nos reunamos en el Teatre para q-uG en ios'sai0nes de nueslrc parte que en él ha de tomar el O r u -
fiarca'mpátÍC0 deSeo y arroio f,'il Mo" EsPaña a Pasar una3 boiVl!? cn f r a n ' p r imer centro «ocial. so r e ú n a n gra i po Escolar. 
• no fué contrariado con el ca y amigable c a m a r a d e r í a , cosr nmero de distineuidas familias de NOTA DE LA EMPREÍU.-NOS co-
INTERVENCION LOCAL GENERA! 
D E LARACHE 
tniisei 
J0 0-',e cualquier* otro dignat.a- muy necesaria y de ú t i l í s i m o s re-
¡Jr no fuera su actual primer sultados para la mejor hermandnr 
l^orr0,ihubÍera exteriorizado po i de cuantos habitamos este r i acó r 
a « responsabilidad que p u 
nuestra buena sociedad. 
EN 1ÍL CASINO CLASES 
llera 







Como anunciamos ayer el s i m p á - siete de la tarde de hoy. 
asino do Clases do Larachf? ce- • • M 
l e b r a r á hoy a la? 6 de ta tardo en PANTER 
su domici l io social un s i m p á t i c o ac-i 
to como homenaje a nuestro Re> La mejor cuchill* de afeitar 
Don Alfonso X I I I Paquete de diez cuchillas i'OO 
r í a y pese a los desaciertos de tú* 
mora la han conseguido a fuerza de 
tenacidad y u n valor s in l ími t e s . 
E n el segundo t iempo los ingle* 
Bes se mostraban agotados y a suS 
avances mecán icos subrios y medí»-
dos, r e s p o n d i ó E s p a ñ a con largas 
aberturas a los extnn.os y veloces 
munica la empresa del Te I'VD Espa- P r ó x i m o a inaugurarse la tempo- y desconcertantes internadas. • 
ña que las localidades que hay apai r a d ^ do baños en ta playa de Raí T n a vez m á s la ági l Improvisa-
tadas en con t adu r í a , p o d r á n ser re- Rcmel, se recuerda a todos los epae c ión española se impuso a la cien-
cogidas por los in te r í sado< hasta las deseen instalar casitas, la obligaciór cia metodizada y fría aunque esta 
V I S O 
que tienen de proveer '? de la co- vez haya sido la de lo^ingleses, los 
rrespondiente au to r i zac ión para elle m á s formidables jugadores del m u í 
en esta I n t e r v e n c i ó n Local y abonai do. 
los derechos. A u n estando ace r t ad í s imos toáoí 
nuestros jugadores hay que descar-
— tar en la delantera a Padrón , que 
LA FUNCION DE GATA 
Como tenemos anuncada, esta no-
che a las 10 30 en punto se veri/1-
pesetas. U n í cuchilla suelta, 1 
O'SO. De venta, en la cp*0 
ÍÍQOYA" 
E l mejor papel de fumw OLA d ió muestras desde el p r imer instan 
SIGO, ü a j t de «iea Hbrilo* t & de un a < * P l a ™ n t o perfecto cor 
el resto de la l ínea . 
1» aMn ^Go^» 
Conftntki cn tercera plaña 
% toda clase de tratóos comerciales v de lujo en la Editorial G 
PIARLO MARROQUÍ, 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A 
Usad siempre la PANACEA ANTICA T A R R A L INFAiN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del frasee;: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O IN A L T E R \H LG « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en la p a í y es de conserva-
ción indefinida. 
Precb del frasco: O'lb pesetas. 
C O i V l P Á G N l c M L G E R L . N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de franoos completamente desemboi-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y üjas 
Depósito a vencimieato 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 





Alicante . . 
Cartagena . 
Almería . . 
Málaga . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas , 
Tenerife . . 

























Salidas d* Uraab© f»Ta Cédli los &m §t i l , ! • 21 j f t 
L a V a l e n c i a n a 
iervtclñ ario entre Alcázar, Laracfae, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 





NOT A .— Le* coches de 
íw 13 y 16 horas %c\e Me-
frftu basta Táoger, 
I Arcila 






De Larachc a 
Horas de salidU Tarifa de precies. 
1. 
6 ptas. 
7,13 i 30 y 16' 10 * 
1 I7550 
21*50 
De Larache a Alcázar 










Directo y sin s# 
•»f oor T in^ t í . 




S'SO, 10,12 m O 
Directa y iiu pa* 
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Ssta Empresa tiene efiir.biewidu un gran ser c-o de aut 
do» uioüet nos, de gran iujo y comodidaa, eatra óciras, üá¡ 
<a, y Aigeciras, Jerez, Sevífia y viccve{«a. y ^ írcby <-u 
óinación con la itegada y •tíidn ae ios barco* re<í da Atrí 
Gran hotel í^esíauram espana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnifico semejo 
de comedor, ©apléndidafl hafcitaeionoa j euartoa de bañe* Co 
fcidas a la carta, por abonos y ouJ^erto* airvoo enoargot 
Batallón Cazado-
res Africa nurn. 8 » 
Necesitando adciiiirir este 
Cuerpo para la música alect^ 
oí mismo el materi .1 que i con-
t inuación se expresa, según l i 
gura an las relacicnes número 
i y 2, les constructores que de 
sten concursar, p resenta ián 
ios pliegos con hs condicic nes 
que remitirán al señor presi 
dente de la JuntH, considerán-
dose terminatlo t i piuzo de ad 
mi^ión l5 Jías d e s p u é s de L 
pubiicacíón en el DiJ r io Ol i 
cial del Alinisterio d r i Fjé/cito. 
L o s concursantes deberí-n 
depositar el (O por U O dt l in;-
porte »iei pedido. 
E' importe d t l arsun ;io d f l 
conturso se psg trá.a prorrateo 
entre ios que se Ies adjudique 
dicho mateiial. 
HELACION NUMERO-l 
A D Q U I S I C i O N 
Sax fón alto /Buffet reformado\ 1 




RELACION NU V1LRO 2 





( Besón 3 pistones v 1 id. id. I 1 id. id. J 1 
A C C t S O R i O S 
Cañas p ra clar'ne'e 50 
Id. id. requinto 12 
Id. i . i . SRX' fon 3!to 25 
id. id. id. t-rnor 25 
juego zapatii!£s p a r a 
clarinete Bohe 12 juegos 
J:¡eg ; zsp lillas pa a e-
quinto 4 id. 
jufgo zapdtiijas pera sa-
x fón hilo 4 id. 
j ¡í-go zapatii'a- p ra sa-
x fiíii ter or 4 id. -
Jue^o zap !tiil^s p « r a 
íl ute B.hfm 4 id. 
j u ' ĝ ? z^pabüÜys p a r a 
el . Í \ ; etc 13 laves 4 jd. 
Perches caj i 4 
Mucilí s para tre mpt ta 6 juegos 
iVletróncmo 1 
Atriíes individuales 22 
O E S C T T - A . - T E S T ^ x j 
Horario de trenes que r e g i r á a partir del día \ 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) 
CEUTA S" 














1^ - ^SXi a n u í 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arena? 




i EUTA ( PUF.RTQ , Ú . 
T E T U A N A C E U T A 




le . 'e 19,9o 
6.51 | ib>34 
Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Nej?r 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Papei de carta blanco, color 
f Aleteado en estuche y carpe* 




GAS, C H I N C H E S 
HORMId^S .ES tA 
i e n t r c i s h a y a m o / c a / 
M < Í y - Y a x f a j m o / b r á -
FLY-TOX es el insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec» 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentas, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor.agra-
dable. Es inofensivo para !as personas v los jgga 
s i l animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cua 
Droguería, Farmacia. Ferreteria. Bazar, etc 
Rex R e s e a r c h C o r p o r a t i o n 
Toledo, Ghlo, U . S . A. 
Depositarios: en L^racbe, M. y M. Abecasis. En A'cáwr, 
Pulido Hermanos. En Arcüa, Rafael Fimat. 
Banco Español de Crédito.-S. A. 
• • i i 
i l i f l i i l fcdf¡lil m mUlo&oi Ü i M é l i g 
Oafltal d^iemboliado 10.4gS.50.Q fesety 
necerras 8 0 . 2 9 0 . 4 4 8 . 2 § 
fíili de sfeorroi; Intereses 4 % a la vista. Guentas sorr}^ 
i n pesetai y dlrisas iextranjepas, 
SMursal Üe Í^TMÍIOI ^Tenida Reina Ylftgrlg 
¡ o r a s ¿ i gaja d« g a 1 i 
A n t o n i o Balaguer 
mmn p u n j u i A n i 1911 
B i ^ i l l i i i mater&les dé constmaalóB. lábriaa de btidoM 
Mdráalitas^ Maderas da todas alases. Sierros. Ohapw giin 
aliadas., ^abf do d i madera. Screría meaánlaa. Artísnlojii 
I f t M ' i i t i f l a fie ige&a. ei«?ásalea, .GrtstaLaria. Mettiei. vr 
C A F E B A R - R E S T A Ü N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acred tadas marcas.—Tapas variid* 
Frente ai Teatro España-LARACHE 
d e a l 
D E V E N T A 
G A S A © 0 * 4 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio comblMdo con 9l Ferrocarril Tánger-Fei 
qne rige desde el i l a 20 de Abril de 1929. (Con arreglo a la bora oficial) 
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r T T T 1.a 2.a I *" I 3.a 
L A R A C H E (Paero) L l 
L A R A C l i E (Mersah) S 
A M A R A S 
K E R M A S 
A L C A Z A R (E^ (S) 
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Larache -Alca iar -^^^ 
GRANDES TAIXERBS ü ^ 
P R E N T A CON M A Q U ^ 
NOTYPÍ , 
M á q u i n a s * 0 H a i » ! 
Aparatos f o t o T 4 ^ 
Gómelos do ^ 7 
Almacén de ^ 
Librerí» J 





c í o 
InstituoióB G o o p ^ ^ ^ 
ra funcionarioi de 
la Provinoia y ^ 
9J^~§S ^ P 6 " ^ ^ ^ 6 ^ d ' 1 V Ü P ' t a e R < e to?,a8 'ae í«f«c-íre8, valederos por c íTCofec^cf , y abonos 
para 15,30 y 60 Tlajes, valedera por 30. 60 y 90 dia- respectivamente utillísa'iles pof '-na o vsrias cuas, IncHs-
t atañiente asi eoato ollieies de bra circufació , p sonales e iníraniferlbles va eaeros por l i »5 f 18 ¡a&<tv. 
t i tren numera 11, circuiel os l ó b a d o i y doir nso?, 













« t a 
ittu 
juer 





apas va riadu. 
E N T A 




Rubi 0 a pesar de rustraron algunas jugadas de-^ ''Eí fin de Monte 
cárlo^ ^ ~ demostró g f M val ía , reha-
CÍS,\ dose con el tercer tanto que 
bil uió de un esp léndido remate 
Tclbeza. imposible dé mejorar poi 
í d i * E1 aIa Luz^oo-<5oH)ura des- la que auguramos un éx i t o rotundc 
NOTICIERO DE LARACHE 
ó de modo briUáttt'3 y recular o por la fama que viene- precenida 
[aClareo del encuentro. | En efecto, se trafci de un film ex 
La defensa formidable. 
Han marchado a Murcia los seño- XIH" de la ciudad del Estatuto. 
Mañana se estrena esta grandioso res de F e r n á n d e z S a l m e r ó n , herma- Mañana daremos cuenta de este 
interesante encuentro que ha des-
cionados de T á n g e r y I.arache. I 
perlado gran in t e r é s »mlre los afi-
especial- t .aui dinar io que ha obtenido" loi ^ ^ l*™** MOren0 de Gá' 
diz señor Moran. 
nci-
pe l ícu la en el Teatro E s p a ñ a para nos de los señores d^ Acosta 
• * r 
Marchó a Alcázar el representan 
ex- te 
IOÍ
ente Quesada, que estuvo toda la más grandes elogios en las p r i 
¡ L i e hecho un maestrazo. E n los paies capitales europeas tanto po i 
^omentos de deso r i en tac ión de nue= su interesante y sensacional argu- Marchó a la P e n í n s u l a el conocide 
tros jugadores supo dar la nota b n - mento como su fastuosa y noa pre- comerciante don José Navarro, 
liante y sostener la moral de su; sentac ión . Francesca B e r t i n i , la ge-
,nmpañeros. nial y escultural estrella que to- ^ . 
ros ingleses jugaran de modo ex- dos los púb l i cos han admirado y En la manana de ^ 
lente si bien se desconcertaron aplaudido parece de nuevo en la par l * rada el.canonero de nuestra ma- Se ofrece hab i t ac ión amueblada t 
ce.e la velocidad del enemigo. Tam- talla como pr inc ipa l protagonista de rina de ^uerra "Bonifaz ' ' que se en- sin amueblar en si t io inmejorable 5 
bién se les notó agotamiento en Ir dicha producción^ radiante de belle C1Ueí1!:ra de viSilanoia en las costa, dando vista al mar. P r e i i é i e s e cv.ba-
segundaj^arle sin duda debido al ca ÍB y unniendo a c o . u n b u c i ó n tode 
¡or que sin ser éxcesiv ), es muy su- su talento a r t í s t i co que le ha valide 
ior ai que ellos tienen costumbre la fama universal . Ni 
HP «oportar en su pa í s . ne que este film ha de congrega! , 
lüSt í f ica la defensa que fué 1? en el Teatro E s p a ñ a a lo m á s salier do de nuestr-a rada Para continuai 
mejor línea de este equipo y en la te de nuestro púb l ico , que desea ré SU recorrido de vigi lancia, 
delantera Cárter , jugador de cali- aplaudir una vez m á s a la incon-
j De Rabat llegó ayer con objeto de 
visi tar a su hermano e' Bajá de es-
ta ciudad que se encuentra enfer-
mo, el prestigioso musuln á n Si Mo-
hamed Hassan Ben Yai ¡h '•Hachib'" 
del Su l t án Muley Yus^f. 
de Afr ica . Hero solo Razón en esta Adminis t ra-
L a oficialidad del c a ñ o n e r o baj(' ción de cuatro a siete de la tarde. 
U L T I M A H O R A 
Película sobre Marruecos.-Un lega-
do de 158.000 pesetas a los obre-
ros de "A B C" 
REGRESO D E DN MINÍSTRO vera estuvo por la m a ñ a n a en P a -
lacio despachando con el Rey., A la 
Mardid.—Ha regresado de Sevi- salida d i jo a los per'odislas que 
lia el min is t ro de Justicia y Cultos hab ía sometido al Monarca asuntos 
don Galo Ponte. , de t r á m i t e sin i n t e r é s . 
que decir t i e - a t ie r ra y desPués de ^ a l i z a r a lgu- | 
ñas visitas volvieron a bordo zarpar 
dad extraordinaria 
La línea media muy bien de colo-
caevón; Pero a1^0 Ierta- E1 modic 
centro impresionan|e por su forta-
leza física, colocó ios balones a ^us 
delanteros de forma impecable, perc 
se mostró lento para cortar los avar 
Ces de los españoles . 
"jS E N 0 R A S! 
Con un só'o traje puede apa-
rentar teñeron hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
Eo su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de casa que los ha us do una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.—Práctico.—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
JOSE AVILA, Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
G' ntral>. 
Dr. J . Manuel Ortega 
mensurable B e r t i n i . 




De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O DE L A DUQU&SA 
L A R A C H E 
De Cádiz llegaron ayer los inspec-
tores de Hacienda seño re s Jacques 
y Sánchez Gijóp, este ú l t i m o herma-
no de nuestro dist inguido amigo el 
jefe de la Pol ic ía Gobernativa de 
Larache don Antonio . 
En el Hotel E s p a ñ a donde se hos-
pedan fueron saluda Jos por el re-
presentante de Hacienda don Vida 
H e r n á n d e z . 
Se alquila una ca a enn cin-
co habirnciones cocina, ja rd ín 
y pozo, frpnte al Parque de Ar-
tillerfí Rp/ón A. Renecbbau-
S< n y C.0 
Benita Exposición de 
f ores 
Para ramos, bouquets, coronas 
plantas. Estos trabajos se Imcer 
con las m á s hermosas llores euro 
peas. 
Esta tarde a las dos t e n d r á lugar Pedidos: A l ja rd inero Alonso Lo 
E M P R E S A D E AUTOMOVILES en Arc^a un banquete en honor decano, en la huerta situada a espal-
canciller del Consmado de E s p a ñ r | d a s del patio del aguardiente. 
Venta diar ia en la plaza de Abas-
tos. 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. 
en la citada plaza don Arcadio V i -
LARACHE liaUa 
Servicio regular diario entre 
Larache, TjZenin , Zoco Jemi 




De Alcázar saludamos ayer en ĉ s-
ta al prestigioso m u s u l m á n Sidi Uaf* 
y v . w m j w v a u el gacai i y ai fo tógrafo don L u i f 
empresa pone en conocimiento RiCart. "s 
de su distinguida y asidua clifnj 
tela que con el ün de ampliarj _ , . , . . „ . 
. . Para la capital dei Protectoradc 
este servicio para mayor c o m o - ' ^ ^ ayer el jefe de |¿ ^ del te. 
didad de los viajeros, inaugura Ié8.rafo ^ivil se^or Rubl0i 
a partir del día 7 del actual 




Por el presente, se anuncia 
que el día 23 del corriente mes 
a las 12 horas, t endrá lu^ar en 
el Cuartel de estás tropas, sito 
ea Larache, la segunda subas-El dist inguido cap i t án méd ico de 
che y otra desde el « e m i s ade- Intervenciones Mil i tares don Isidrej ta pública parala venta de tres 
m á s de las salidas y horarios Muñoz ha ^ 1 ^ 0 numerosas fe l i - caballos de deshecho, 
que tiene establecidos citaciones con mot ivo de haber ee-
H O R A R I O D E S A L I D A lebrado su fiesta o n o m á s t i c a y a 
. , • • T u ry 1 las que unimos la nuestra. • Alcazarquivir, Larache , Zoco e^ H 
1 Jemis a las seis y treinta maña- j Especialista en eníermedatfes de ios ojos 
H. l™ H n c « i f a > ^ MllíLína; Larache, Tezenin, Jemis a En la m a ñ a n a de ayer fondeó er Ocuhsta de los Hospitales M . h t a r ^ ^ ^ ^ m ^ ^ . ^ la rada el vapor «IsU d Menorca.. 
y uruz K o j a . _ ' _ , _ • Por la tarde se verifico el embarque 
Diplomado del Instituto Oftál niieve de la m a i l ^ ; J ,^ 8 del personal que marchaba a ia Pen-
mico Nacional de Madrid y de,1*18 3 de Ia tar ( le5 Jemis> T e z e ' ínsu la zarpando p ^ o d e s p u é s el c i -
l'Hotel Dieu de Paris. i n i n ' L a r a c h e a ^ 8 y 30 de tado vap0r para el puert.) de Cádiz 
¡la m a ñ a n a , : Id . l u . a la una. 
^e la tarde; Jemis, Tezenin, La En imión de su esposa m a r c h ó a 
Irache y Alcázar, a las dos de la Ronda el conocido contratista doi 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
Se vende i t a r ¿ e - Blas Bustamante. Despacho de b'lletes, plaza! 
una cantuja, única que tiene d España ¡,ml0 a ia Vinícola . Hoy sale para T á n g e r el equipe 
mesa de billar, en e l ' Z e n i n . r í r • r. »• ,JJI I J *UK 1 ««a • » ' , . K o n o " H L 
. Razón: Empresa «1.a Unión», Larache .—Jem.s Cantina 
iunto a «La Vinícola». Jtian. 
de local de fútbol "Santa B á r b a r a " don 
de se e n f r e n t a r á con el "Alfonee 
É9 
atesí^uan h inconfi'ndible fctej. 
lencia dz !a kebí condrensada 
La más rica en crema y la que más 
se vende por sü calidad suprema 
Los , I ígos de condiciones se 
hd lan expuestos en la Pagadu-
ría de este Cuerpo. 
El importe del presente anun 
ció sera satisfecho a prorrateo 
por los adjudicatarios. 
Larache i4 de mayo de 1929. 
El Capitán Pagador Accdtal., 
CRISTI NO ROBLES. 
V.0 B.0 
El Teniente. Coronel 1er. Jefe, 
PHÑA. 
Guardia de S. A. I. el 
Jalifa 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir e s t a 
Cuardia doscientos pares de 
borceguíes , se hace saber por 
presente para que los cons-
tructores que lo deseen, bagan 
oferta antes del día 2; del a c 
tual. que a las once horas del 
misn o endrá lugar el concurso 
n las Of e n !S de esta Guardia 
(Cume! del T^bor); siendo de 
cuen a de los a judiealarios el 
importe del anuncio, 
T e t u í n 7 de mayo de 1929. 
El Capitán Pagador, 
MIGUEL BALEAS 
(Rub i ado). 
Vo. Bo. 




MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (MA 
RRUECOS 
Labores que se recoiuiendai 
Cigarros de L A H A B A N A desdi 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarro? 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
M L A E X T R A " a 0,40. Picad^ 
ras " S U P E R I O R " " E X T R A " 5 
" F L O R D E U N D I A " . Cigarri 
'los de picadura extra " E L E 
' J A N T E S . Cigarrillos I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N L0> 
E S T A N C O S 
CONSEJO DE MtNlStRQS 
Madr id—A las 5"30 do la tardf 
se han reunido los ministros oo 
Consejo bajo la presidencia del ge-
neral Pr imo de Rivera. 
E L PRESIDENTE A ZARAGOZA 
Madrid.—A las ÍV30 de esta nochf 
ha marchado a Zaragoza el Presi-
dente del Consejo m a r q u é s de Es-
tella. 
OBSEQUIO A UN EX MINISTRO 
I T A L I A N O 
Madrid.—En la Secretaria de Asur 
tos Exteriores se rá obsequiado por 
el Gobierno con un almuer/o el ex-
min is t ro i tal iano obadd de V o l p i , 
que se encuentra en esla corte. 
DESPACHO CON S. M. 
Madrid.—El general Pr imo de R i -
E X H I B I C I O N DE UNA P E L I C U L A 
SOBRE MARRUECOS 
Madrid.—El m a r q u é s de Estella a 
su salida del Regio Alcázar se tras-
ladó al cuartel de la Montaña , para 
ver pasar una p e l í c u h impresiona-
da por el comandante Garc ía Figue-
ras t i tulada "Para la paz a Marrue-
cos". E l s eñor G a r c í i Figuras di¿ 
explicacionos al P r e í i d e n t j sobre e' 
curso de la pe l ícu la y este le felici-
tó calurosamente. 
I 
A L A MEMORIA D E LUCA D E T E N A 
Madrid.—En los talleres de A B C 
se ha descubierto una láp ida en ho-
menaje a la memoria de don Torcua-
to Luca de Tena. La viuda as ist ió 
al acto siendo la que descub r ió la lá 
pida y don Juan Ignaci ) hizo entre-
ga del legado de ciento cincuenta 
ocho^mil pesetas para r epar t i r en-
t re los empleados y obreros. 
GOME2 
Jefatura de Transpor-
tes Militares de 
Larache 
ANUNCIO 
Por Real Orden de 24 de Abril 
próximo pasado ha quedado sin 
efecto el anuncio y pliego de 
condiciones formulado* per esta 
Jefatura para adquisición de mate-
rial flotante, «.uyo concurso estaba 
anunciado para el di?. 10 de Julio 
del presente año. 
larache 12 Mayo 1929. 
El Jefe de Transj cttes, 
ANTONIO PEZZ!. 
Comis ión de Festejo 
de L a r a c h e 
CONCURSOS 
Se saca a concurso para los fes-
tejos del 8 de jun io , la insLalaciór 
de los siguientes e r . ib lec imientos . 
U n bar restaurant en el rcc inU 
do la expos ic ión de ganado y a e r í -
cola, que t e n d r á l u j a r el día 15 de 
jun io . 
U n bar en el campo de la hfpicr 
•carretera de Alcázar) para el ser-
vicio durante las pnebas del con-
curso en los d ías 12 t i y lí) de j u -
nio. 
U n café moruno en el j a r d í n de 
las Hespé r ide s durante los d ías df 
festejos del 7 al 16 de j u n i o ambos 
inclusive. 
Las adjudicaciones se h a r á n so» 
bre las siguientes bases: 
Pr imera. Se c o n j e d e r á cada une 
de estos establecimien', )s al mojot 
postor, siendo de su cuenta la in»'-
la lac ión . » 
Segunda. Los soíiciLantes debe-
r á n someter previaneto a la apro*-
bación de la comis ión de festejos ID 
tarifa de precios de los a r t í c u l ü í 
que hayan de expender. 
Tercera. La i n s t a ; a ; : ó a del caft' 
moruno h a b r á de ser ar t í s t ica y de-
jcorosa do tándo la de una orquesta 
moruna debiendo los camareros aet 
1 
i nd ígenas y vest ir el traje típicc 
de estos servidores, 
j Cuarta. Las solicitudes d e b e r á n 
d i r ig i rse al i l u s t r í s i m o s e ñ o r cón-
sul Interventor pres i len 'e de la Co-
mis ión de festejos. E l plazo de ad-
mis ión e x p i r a r á a las doce del día 
pr imero de j u n i o p r U í r n o . 
| Quinta. La comis ión de festejo* 
s e ñ a l a r á el emplazamiento de cado 
uno de las referidas instalaciones. 
! Sexto. E l importe de la i n s c r c i ó r 
del presente anuncio se rá repartide 
a prorrateo entre los adjudicatarios 
Larache 13 de mayo de 1929. 
E l secretario 
G. VAZQUEZ 
ANUNCIE EN 
DIARIO MARROQUI á 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del público en general 
que la acreditada fabrica LA MODERNA, de ALCA* 
ZARQUIVIR, ha montado un depósito despacho fen cf 
Café «La Ballena»» donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
Depós i to de semillas y abonos q u í m i c o s 
R I C A R D O fes C O R I H U E L Á 
X - i d ü T C l ' O D b L O 
Abonos compuestesy cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosf¿to. 
Saquito de 5 kilos peseta 2*25 
10 » » ^00 
25 >> » 9̂ 25 
» 50 » » 1?50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra.-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
fa-o 18 20. 
P L A Z A D E A B A S T O S 
DIARIO MARROQUÍ 
" DIARIO 
De nuestro corresponsal delegado Francisco R. Galviño 
Obras de saneamiento 
Hace unos días, con ocasión d e 
la vi.ita de inspección hecha a 
-st? pl Z Í por el iaspector de Sa-
n¡d?d C vü de la zona ion E-̂ uar-
d i De ga í debamos la noticia 
de los propó it ¡s que exi ten en 
lis a'ta? e feras de acomet r una 
amjlia ob a de sa eimient » en 
nuestra zona de influencia. 
Para e ta ma^na y necs lia 
obra, de indiscutibles beneficios 
para U sa uJ púb.ici y de po iti-
v»s vent-j^s pa a el dé air l o de 
e .tos pueblos, s e había consi/na-
do en conjunto la respetabie can-
tidad de cu.t'O mi Iones de pese-
tas. 
Se¿ú i nuestras notkid?, que 
por la c+li Jad d e la persona que 
nos la fac Itan la consideram s 
fiieiignas, corresponde millón y 
medio de pesetas para el sanea-
m : e i t 3 de Alc^.z r. 
Dicha cantidad será destinada 
para extinguir el paludismo, ha-
ciendo desaparecer por los proce-
dimientos necesarios las charcas 
que produce esa enfermedad tan 
corriente y perjudicial en este 
país. 
ND t;nemos por qué hacer ver 
la importancia que ha de téner en 
ésta la realización de esa obra, 
que la consideramos necesaria y 
p r laque siempre venimos abo-
gando. 
Por la situación geográfica de 
Alcázar ha de ocupar ésta lugar 
preeminente de las demás ciuda-
des del protectorado y cuanto en 
su beneficio se htga nos parecerá 
DOCO en relación con su futura 
importancia. 
A l ocuparnos de este inte e-
sante tema lo hacemos para fcucer 
un llamamiento a las fue zas vivas 
de esta. 
Siempre hemos considerado 
un deber que la acción particular 
se manifieste haciendo a los Po 
deres públicos peticiones q e re-
dunden en beneficio de la c u Jad, 
y tenemos la creencia de que es 
cbligación de todos ccoper r a 
la acción que desarrollan las &ut >-
riiades en nuestra z na d . pro-
tectoiado. 
Aunque en el caso presente 
parees ser decidido propósi to 
de la Superioridad acometer la 
magna empresa de una obra de 
saneamiento, no estar ía de más 
que, en atención a los grandes 
beneí ic ios que ello ha de re 
portar a Alcázar, dieran seña 
les de vida las fuerias vivas de 
la poblac ión. 
El Círculo Mercantil, para el 
que no podemos resultar sos-
pechosos por cuanto t n su be 
nericio venimos laborando, nc 
e^tá en el caso presente a ic 
altura que le corre?'ponde. 
Entretenido en p e q u e ñ a s co-
sas que si bien son necesaria; 
nada práctica resuelven, dej 
de o uparse con la intensidad 
que d hiera de aquellas grán-
des empresas cuya re o ución 
marcar ía a nuestra poblac ión 
un p róspero derrotero. 
Siendo propósi to de nues-
; tras dignas autoridades supe-
' rieres acometer esta arar diosa 
i obra de saneamiento, r r p e e -
mos dudar que la hermesa em-
• presa ha de llevarse a c. bo fe-
' lizmente, 
Pero no estaría de m:'s que 
j nuestro organi>mo mercantil, 
I p r eocupándose del porvenir de 
e1 te puebl , al expresi r en ncm 
I bre de Alcazai su g n t tuJ 
nuestras autoridades p r 1 s 
loables propósi tos que » n s 
tos y en todos \o> rroment s 
Ies animan, les hiciera ver, me 
diante detallado estucio, 1 
conveniencia de que esa n a 
na obra se rea'ice con la d t b i 
da premura. 
No es prác tico, a nuestro en 
tender, esperar pasiva y tran-
quilamente a que todo r os la 
den hecho, sin poner nada de 
nuestra parte. 
Esperamos de dicho organis-
mo mere ;nt i l una mayor acti 
vídad en bene í i t io de una bue 
na causa. 
Giménez y Ros 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Para pasar en esta una tem-
porada llegó de España, acom-
pañado de su querido hijo, don 
Francisco Pu'ido, de la razón 
ocia) d . esta pl za Pu ' iüo Her-
m nos. 
« • • 
P a r a asuntos df I servicio 
marchó a la capital del protec-
forado nuestro est n a lo ami-
go el jefe de explotación del 
Targ r Fez den Arturo Gra-
nado. 
* • * 
ILego d s La Línea de la Con-, 
c< pt íór-, r uestro ar.liguo amigo ! 
;on J o s é González, al que da-
mos nuestra biei vtnida. 
• • » 
H ya las seis de la tarde y 
Vn el local de la Peña Militar, 
ct ls bra rt u r i cn la junta de fes-
itjos, ( n la que se dará pose-
si de su caigo de presidente 
ai >eñor cónsul ín terventar don 
Vicente Ramírez Montesinos. 
E ta noche se proyect e 
nuestro teatro la grandiosa pe-
lícula en ocho largas partes dt 
gran interés y ex vélente preser 
tación titulada «La lucha ank 
el pel igro». 
Hoy ce?ebra su onomástica el 
suboficial de Regularas de Lara-
che don Pascual de Migue', al que 
env araos nuestra feüciUcíón. 
• « * 
Hoy 17, cumple ñrs de Su 
Míjotad el Rey (q. D g.), se ha-
l!arán expuettej, pl egos de firmas 
en el C n u'ado (fe E p ñ?, pzra 
cu n'G-- señ res ?e een adherirse 
ce n suv fi mss al soiemr e actr. 
• m » 
Como estaba nune ado, syer 
visitó a nuestro i u tre con u la 
D r ctiva en D! no del Cír.ulo 
.Mercantil, i i dustríal y Agrícola, 
H spanc-Ma requí. 
• «• 
SE ALQUIL \ una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica, Razón. Isaac A. Bergel. 
Se vende 
Paja er pacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J iménez , calle 
JeSidi Raí 
T a l l é i s mecánicos de carpintería A y e r j u e v e s c u m p ! ¡ 6 t r e 
y ebanisteríl años c! precioso niño Paquito. 
hijo de nuestro estimado ami 
As-rr^do y labrado de mad ras goe | COníai)dante d^ b s ^cua 
Proyectos y presupuestos de ca-1 (|rones de Regulares de Lara 
I 
rroc rías para automóviles ^che don Francisco Ctb il 'ero 
Con dich > motivo los seño 
Calle Lala A ixa-el-Jadra 
ALCAZ VRQUIVIR 
(junto al teatro ) 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
Gar€ia-6ai&n 
Pl za de l f ^ t i ^ . 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda b^cha una 
gran reb; j;í de precios, tanto 
en los espe cifico» como en las 
recetas. 
Miguel Alcaide 
de la Oiiva 
bogado del Ilustre Colegio de SeYilla 
y de los Tribnnaies de España 
en É r f i f i e n 
res de Cab.liero organizaror 
una simpática fiesía en ^u ele 
gante morada, obse quiande es-
p lénd ímente a muchas de sus 
numerosas amistades. 
Nuestra sincera felicitavión p 
los s eño res de C b 11.10 por e 
feliz cumpleaños de su precio 
so h!j > P. quilo. 
« • • 
Entre los socaos y f mi'ias t'el 
Casino de Clases rr na animaci «r 
para la ve'ada tcat al de esb n© 
che, con motivo del cu^ p'eaño> 
de nuestro augusto Monarca. 
Cons ñía <Je 4 a ó 
Enrrio liscriñ 
Frente al Juzgado 
Por e'em ntos de est^, y e'> 
pondiendo a dedeos de nurstrr 
ilustre cónsul, se viene haciendo 
u-.ia suscripción papular para en 
grosar'a a la nacional con motive 
del m-'namenlo que ha de erigí-
se en MidrH a la memoria df 
nu- tra au:u't^s be ana, la 1-ci 
na D.a Mari i Cristina (q. c. p. d. 
En breve empezar* mos a pu 
blicar los nomb es de los donan 
tes y las csnlidades COD que con 
tribuyen. 
Juntó da Servic ios Mu-
nicipales de Alcazar-
quivir 
A V I S O 
Por el p r e s é n t e s e sata a con 
curso la adjn^icación del Jar-
dín del Reloj s i túa o en la 
plaza de Sid Buh m e J de est« 
Ciudad, por el pl eo de cuatro 
meses (de Junio a Septiembre, 
inclusive) para la explot ic íón 
de cine públ ico con arreglo al 
pliego de condiciones que obra 
ea la Secre ta r í a de esta Junta. 
El plazo para la presentación 
de pliegos con las proposicio-
nes expirará el dia 21 a lás 12 
de la m a ñ a n a . 
Alcazarquevir i 3 de mayo dt 
1929. 
El Secretario.— Vo. Bo., el 
Cónsul Vi e Presidente, V I 
GENTE RAMIREZ. 
-Aftiperat y maUrSai •léotH* 
m 4% la majar oíate al preoi» 
^áa aaan&nloa. Oata 
AlaazaiH|ulvtc 
f 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
E s el m á s famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Certa de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Real izac ión v r 
La Ca^a Toral pone en cono imiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente bar tos to las sus existencias. 
Los zapatos que antes ve idia a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Cas * y os convenceréis de la 
v e i d a d e r á r aliz.í ión. 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V Í R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y CÍ-
líente en todas l is habit aciones; baños , garage propio. 
Excelente cocina. 
ALCAZARQu^ 
Hoy 17 de Mayo 
La grandiosa pelícuia eD 0r, 









Próx imo traslado al Zocodf 
Sidi Buhamed , local de l3 
Droguería LA AMERICA 
Servicio de cam o ^ 
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la mañana ya 1*5 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de ios 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Cbevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
Doctor Ortega 
Especialista en jrargsnU. 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a /. 
Plaza del Teatro. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vino»! 
licores. 
Especialidad en chacinasyotroJ 
artículos de procedencia esp»"0' 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír He la Paí-
Sucursal: Calle de la 1 ? ' ^ 
ALCAZARQUIVIR 
Se vende 
• -k B C 
-M Sol" " I * Voi . 
•Infora»»0108** 
-ünlóa « a r o * ^ ^ . 
•La PuDlicirt*! dt Gf*rJ,ÍA| 
La mejor marca de automóviles C I T R O E N 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar u Ároila: 
: José Escriña Irachfíta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche más practico al precio m a s económico 
